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Autori / Authors Naslov / Title Naslov / Title
Klasificirani radovi / Classified Papers
Izvorni znanstveni radovi / Original Scientiffic Papers
1 8 S. Sop~i}, M. Kralji} 
Rokovi}, Z. Mandi}, V. 
Horvat Rado{evi}, K. 
Kvastek
Uporaba polimera i njihovih kompozita s 
rutenijevim oksidom kao aktivnih elektrod-
nih materijala u elektrokemijskim superkon-
denzatorima
Use of Polymers and their Composites with 
Ruthenium Oxide as Active Electrode Materi-
als in Electrochemical Supercapacitors
2 52 @. Jel~i}, F. Ranogajec High impact polystyrene modified by ioni-
zing  -radiation
Polistiren visoke `ilavosti modificiran  -
ioniziraju}im zra~enjem
3 100 S. Papi}, I. Gr~i}, N. 
Koprivanac, J. Meixner
Obrada kemijske otpadne vode iz proizvod-
nje vinil-klorida primjenom koagulacije, 
flokulacije i Fentonova procesa
Treament of waste water form production 
of vinyl chloride by coagulation, flocculation 
and Fenton process
4 107 J. Kru`elák, I. Hudec, M. 
U{aková, R. Dosoudil
The Influence of Strontium Ferrite on Curing 
and Properties of BR-Composites
Utjecaj stroncijeva ferita na umre`ivanje i 
svojstva kompozita butadineskoga kau~uka
Autorski pregled / Authors Review
5 14 Z. Janovi}. A. Juki}, O. 
Vogl
Spacer groups in macromolecular structuresRazmakne skupine u strukturi makromolekula
6 22 I. ^ati}, M. Rujni}-Soke-
le, I. Karavani}
Globalizacija prvih kamenih alata i obradba 
polimera
Globalisation of First Stone Tools and Polymer 
Processing
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7 59 I. ^ati}, G. Bari}, N. 
Cvjeti~anin, K. Gali}, D. 
Godec, A. M. Grancari}, 
I. Katavi}, T. Kova~i}, P. 
Raos, A. Rogi}, M. Ruj-
ni}-Sokele, N. Vranje{, 
D. Vrsaljko, B. Andri~i}
Polimeri – od prapo~etaka do plastike i 
elastomera 
Polymers – from the primeval beginning to 
plastics and elastomers
8 113 @. Jel~i}, F. Ranogajec Relaxation properties and glass transition 
by radiation crosslinking of unsaturated 
poylester resins
Relaksacijska svojstva i staklasti prijelaz ioni-
zacijskim zra~enjem umre`enih nezasi}enih 
poliesterskih smola
Stru~ni ~lanci / Professional Papers
9 71 D. Godec, I. Krsnik, M. 
[ercer
Od ideje do gotovoga plimernog proizvoda From idea to final polymer product
Rubrike / Departments
Rije~ uredni{tva / Editorial word
10 3 \. [pani~ek Na{ih prvih 30 godina
11 99 \. [pani~ek Budu}nost s polimerima (ili bez njih)
Umjesto uvodnika / Instead of the Editorial
12 51 I. Josipovi} U prigodi 40 godina od osnutka Dru{tva plasti~ara Hrvatske i 30 godina od 
objave prvog broja ~asopisa Polimeri
Obljetnice / Anniversaries
13 4 K. J. Adami} Priprema, pozor… start!
14 5 \. [pani~ek 30 godina ~asopisa Polimeri
15 44 B. Andri~i} Obljetnica prof. dr. sc. Tonke Kova~i}
16 58 S. Jurja{evi} Uspje{an in`enjer i gospodarstvenik – 80. ro|endan Petra Tomi~i}a
Vijesti / News
17 7 J. Macan Polimeri na Festivalu znanosti
18 21 V. Toma{i} Poziv na sudjelovanje na XXII. Hrvatskom skupu kemi~ara i kemijskih 
in`enjera
19 26, 43, 48 T. Vuku{i} Vijesti
20 36 D. Ranogajec Plasti~ne vre}ice – da ili ne
21 76 G. Bari} Predstavljena nova norma o dru{tvenoj odgovornosti ISO 26000
22 85 G. Bari} Sjevernoameri~ka proizvodnja i potro{nja plastike te plasti~arska industrija 
Sjeverne Amerike
23 92 Besplatni ~asopisi
24 112 D. Ujlaki Ekstrudiranje troslojnoga crijevnog filma u Muraplastu
25 112 Promjene u vodstvu DIOKI grupe
26 112 Rast tr`i{ta sintetskoga kau~uka
27 126 G. Bari} Uspjeh tvrtke [estan-Busch na Sajmu vojne opreme i naoru`anja IDEX 2011 
u Abu Dhabiju
28 156 I. ^ati} Christian Hopmann – novi direktor IKV-a
Aktualno / Actual topics
29 27 G. Bari} Zbrka oko vlasni{tva nad stakleni~kim plinovima
30 127 G. Bari} Jesu li plasti~ne vre}ice doista najve}i hrvatski problem?
Ususret K’10 / Towards K’10
31 28 \. [pani~ek, I. ^ati} Novinske konferencije uo~i K’10
32 33 I. ^ati} Azija, Azija, Azija
Sajmovi / Traid Fair
33 37 M. Ore{kovi~, D. Godec EuroMold 2009 – od zamisli do serijske proizvodnje 
34 38 D. Godec Arburgovi Dani tehnike 2010
35 145 A. Pilipovi}, B. Valentan EUROMOLD 2010 – svjetski sajam za brzu proizvodnju, alatni~arstvo, razvoj i 
uporabu proizvoda
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Predstavljamo vam / We are present
36 39 Z. Mandi} Znanstveni projekt Temeljna i primijenjena istra`ivanja vodljivih polimera
37 41 Z. S. Petrovi}, I. Javni Istra`ivanja mogu}nosti uporabe uzgojina u proizvodnji plasti~nih dijelova na 
Kansas Polymer Research Center
38 93 A. M. Grancari}, A. Tarbuk Znanstveni projekt Me|upovr{inske pojave aktivnih multifunkcijksih tekstilnih 
materijala
39 153 G. Bogdani}, A. Erceg Kuzmi}, I. 
Wichterle
Znanstveni projekt Nova tehnologija dobivanja molekulski tiskanih polimernih 
materijala
Stru~ni skupovi/ Conferences
40 46 S. Spanoudis, N. Spanoudis ANTEC 2010, Orlando, FL, USA, May 17-19, 2010
41 89 J. Macan Obilje`avanje 40. obljetnice Dru{tva za plastiku i gumu  i 30. obljetnica 
~asopisa Polimeri
42 90 A. Vin~i} Odr`ano savjetovanje TEKSTILNI DANI ZAGREB 2010 – Mogu}nosti i perspek-
tive tekstilne i odjevne industrije
43 91 G. Bari} Konferencija Uloga industrije polimera u poticanju ekonomskoga rasta
44 96 J. Macan YES2010 – radionica budu}e suradnje
45 150 D. Godec, I. Drstven{ek Tre}a me|unarodna konferencija o aditivnim proizvodnjama – iCAT 2010
In memoriam / In memoriam
46 48 I. ^ati} Trajni odlazak velike osobnosti i velikog predsjednika
Sveu~ili{te / University
47 77 I. Gasper~i} Prilozi za povijesti industrije plastike u Hrvatskoj: Proizvodnja poli(vinil-klori-
da)
48 79 \. [pani~ek Proizvodnja klora opra{ta se o kamenog doba
49 80 G. Bari} Uspje{no privedena kraju jo{ jedna investicija u DINA-Petrokemiji
50 128 \. [pani~ek Budu}nost s polimerima
Za{tita okoli{a / Environment protection
51 82 M. Rujni}-Sokele Doprinos plastike za{titi klime
52 131 M. Rujni}-Sokele Polietilenska vre}ica jo{ je najzelenija vre}ica
Iz svijeta plastike i gume / Plastic and Rubber World
53 86 G. Bari} Proizvodnja plastike, te preradba plastike i kau~uka u Hrvatskoj u 2009.
K 2010 / K 2010
54 135 G. Bari}, B. Bujani}, I. ^ati}, D. 
Godec, M. Rujni}-Sokele
Sajam plastike i gume K 2010 potvrdio uspje{an izlazak iz krize (I. dio)
Iz tiska / From the press
55 152 S. Pacitti Sasje}i u korjenima
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